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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación 
entre los rasgos de personalidad y hábitos de estudio en la Institución Educativa el 
Trébol Coronel Portillo – Pucallpa, 2019. 
La investigación es de tipo no experimental y diseño correlacional con una muestra 
de 30 estudiantes que conforman el 4° año B de secundaria, para recoger los datos 
se utilizó el cuestionario para ambas variables, los datos fueron procesados a través 
del programa SPSS versión 23. 
Los resultados generales nos demuestran que se logró determinar que existe 
relación entre rasgos de personalidad y hábitos de estudio en la Institución 
Educativa el Trébol Coronel Portillo – Pucallpa, 2019 - 2019.  Con un valor r =0,869 
estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. 
 







The purpose of this research work is to determine the relationship between 
personality traits and study habits in the Educational Institution El Trébol Coronel 
Portillo - Pucallpa, 2019. 
The research is of a non-experimental type and correlational design with a sample 
of 30 students that make up the 4th year B of secondary school, to collect the data 
the questionnaire was used for both variables, the data was processed through the 
SPSS version 23 program. 
The general results show us that it was possible to determine that there is a 
relationship between personality traits and study habits in the Educational Institution 
the Clover Coronel Portillo - Pucallpa, 2019 - 2019. With a value r = 0.869 estimated 
by the Pearson correlation coefficient. 
Keywords: personality traits, study habits. 
 
